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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN  ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara strategi 
sales ptomotion yang dilakukan oleh PT. Elite Advertising Indonesia dengan kepuasan konsumen 
mereka yaitu Inul Vizta Sarinah.  METODE PENELITIAN yang digunakan pada penelitian ini 
adalah metode penelitian kualitatif, data yang diperoleh berdasarkan dari wawancara 
mendalam dengan beberapa pihak dari PT. Elite Advertising Indonesia dan pihak Inul Vizta 
Sarinah penelitian ini juga menggunakan metode observasi partisipan. HASIL PENELITIAN 
berdasarkan wawancara dengan manajer dan team manager dari PT. Elite Advertising dapat 
diketahui bagaiamana cara kerja dari strategi sales promotion PT. Elite Advertising Indonesia 
dan wawancara dengan manajer Inul Vizta Sarinah menunjukkan bahwa Inul Vizta Sarinah 
merasa puas dengan strategi sales promotion yang dilakukan oleh PT. Elite Advertising 
Indonesia. SIMPULAN dari penelitian ini adalah Inul Vizta Sarinah merasa puas dengan 
strategi sales promotion yang dilakukan oleh PT. Elite Advertising Indonesia karena Inul Vizta 
Sarinah merasakan adanya perubahan dengan menggunakan jasa sales promotion yang 
dilakukan oleh PT. Elite Advertising Indonesia. 
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